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ABSTRAK 
 
 
Prasetyo, Tri Wahyu Aji. Penerapan model kooperatif tipe Numbered heads 
Together (NHT) dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa kelas 4 SD Negeri 2 Wonocoyo Tahun Pelajaran 2014/2015 
Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung. Program Studi S1 PGSD FKIP 
Universitas Kristen Satya Wacana. Pembimbing Wahyu Purwiyastuti,S.S 
.,M.Hum 
 
Kata Kunci : Model Numbered heads Together (NHT), Hasil Belajar Siswa. 
 
Penyebab utama rendahnya pemahaman serta aktivitas siswa terhadap mata 
pelajaran matematika terjadi karena ketidaktepatan  metode pembelajaran yang 
digunakan, dan masih selalu menggunakan metode klasikal dan ceramah, tanpa 
diselingi dengan metode yang menantang. Untuk mencapai tujuan pembelajaran 
yang baik, diperlukan salah satu upaya dengan menerapkan suatu model 
pembelajaran kooperatif tipe NHT yang lebih menekankan pada siswa dalam 
kelompok dengan melakukan diskusi.  
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar siswa pada dengan 
model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) dalam pembelajaran 
matematika kelas 4 SD Negeri 2 Wonocoyo Tahun Pelajaran 2014/2015 Kec. 
Wonoboyo Kab. Temanggung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
Tindakan Kelas yang terdiri dari dua siklus. Subyek yang akan digunakan 
digunakan sebagai penelitian adalah seluruh siswa kelas 4 SD Negeri 2 
Wonocoyo yang berjumlah 24 siswa, 10 siswa diantaranya siswa laki-laki dan 14 
siswa perempuan. Instrument yang digunakan adalah lembar observasi dan pos 
pada akhir siklus.  
Hasil Penelitian menunjukkan menggunakan model kooperatif tipe 
Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar matematika 
siswa kelas 4 SD Negeri 2 Wonocoyo Kecamatan Wonoboyo kabupaten 
Temanggung pada semester II tahun pelajaran 2014/2015. Pada kondisi awal atau 
pra siklus siswa yang nilainya diatas KKM terdapat 13 siswa (54,16%) dan yang 
belum tuntas atau dibawah KKM terdapat 11 siswa (45,83%). Siklus 1 
menerapkan model NHT terjadi peningkatan signifikan yaitu terdapat 17 siswa 
yang diatas KKM (70,83%) dan 7 siswa (29,16%) yang belum memenuhi KKM 
yang ditetapkan. Kemudian siklus 2 terjadi peningkatan yaitu 21 (87,5%) siswa 
yang sudah memenuhi KKM dan 3 (12,5%) yang belum memenuhi KKM.  
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Motto: 
1. Belajarlah taat dan tidak banyak mengeluh atas apa yang sedang engkau 
kerjakan. (Tri Wahyu Aji) 
 
2. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh kedalam 
pencobaan : roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah 
(Markus 14:38) 
 
3. Apa yang kita punya pergunakanlah untuk kerajaan Allah maka Allah 
baru akan memperhitungkannya. (Tujiman)  
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1. Bapak, Ibu,Kakak-Kakak serta keluarga besarku yamg telah dengan tulus 
memberikan semangat, motivasi, doa sehimgga terselesaikan skripsi ini. 
2. Kampus tercinta UKSW. 
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